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Elena Serrano
Als anys noranta, el vuitanta per cent de la cocaïna entrava a Europa per les costes
gallegues. Una xifra impactant possible no només per la seva privilegiada situació
geogràfica, sinó també perquè disposava de tots els ingredients necessaris: endarreri¬
ment econòmic, una centenària tradició de contraban per terra, mar i ria, i un clima
de tolerància de la classe política envers una cultura delictiva heretada de l'època
dels capos del tabac. El periodista Nacho Carretero fa un retrat minuciós d'aquest
paisatge criminal a través de testimonis directes de capos, pilots de planejadores,
jutges, policies, periodistes, actors penedits o mares de toxicòmans. El llibre inclou
també un repàs pels clans que segueixen operant en l'actualitat, amb el clar missatge que, en contra de la cre¬
ença mediática i popular, el narcotràfic segueix viu a Galícia. Nacho Carretero (A Coruña, 1981) ha treballat
a diferents redaccions, però també com a freelance. Ha escrit sobre el genocidi a Ruanda, l'Ebola a l'Àfrica o
sobre Síria. Ha publicat a mitjans comJot Down, XL Semanal, Gatopardo o El Mundo; i és redactor d'El Español
des de l'estiu del 2015. Explicar la historia del narcotràfic gallee era un dels seus somnis des que era petit.
CUANDO LA LUZ CAMBIO
Fotoperiodismo en Transición, 1975-1982
Juan Ignacio Fernández Bañuelos | Milrazones, 201S 12^8 pàg.
Juan Ignacio Fernández Bañuelos ens apropa en aquestes pàgines al renaixement
del fotoperiodisme viscut a Espanya des de la mort de Franco l'any 1975 fins a la
victòria socialista a les eleccions d'octubre de 1982. Període en què van sortir a la
llum pública fets i organitzacions, ocultáis fins llavors. Uns anys apassionants per
a tots aquells que els van viure, i sobretot per als que els van poder capturar amb
les càmeres. No es tractava només d'un canvi respecte al que es posava davant de
F objectiu, sinó també de l'aparició d'una nova manera de treballar. Es va passar de
fer fotografies que eren tan sols un suport del text de la notícia, a la narració visual de la realitat des d'un punt
de vista més personal. "Per a la fotografia, Pa Transició] va significar arribar a un nou escenari en què havia de
lluitar contra tot i contra si mateixa. Necessitava ser, finalment, un mitjà fonamental per explicar la vida de ve¬
ritat, el servei dels ciutadans", comenta l'autor a la introducció d'aquest llibre.Juan Ignacio Fernández ha estat
cap d'edició d'E/ Correo durant els últims vint anys. Ha exercit per a mitjans d'Estats Units,Veneçuela, Brasil i
Portugal. Doctor en Comunicació Audiovisual, manté una relació d'amant insatisfet amb la fotografia.
SEO. TECNICAS AVANZADAS
Las claves para ser los primeros
Fernando Maciá Domeñe | Anava Multimedia. 201 s | ¿o¿ pàg.
Els buscadors d'Internet són els grans generadors de visites rendibles per a la ma¬
joria de pàgines web. Aparèixer o no entre les primeres posicions quan un client
potencial fa una recerca és clau per al negoci. Buscadors com Google, Bing, Baidu o
Yandex són la porta d'accés a la Xarxa per a la majoria d'usuaris, referenciant diària¬
ment centenars de milions de visites. Cada cop més professionals del màrqueting en
línia necessiten tenir coneixements seo avançats per destacar davant la competència,
respectant les directrius dels buscadors. Fernando Macià comparteix en aquest llibre
quinze anys d'experiència, proposant una metodologia de posicionament avalada per l'èxit de la seva aplicació
pràctica en centenars de projectes d'àmbit internacional. L'autor és un reputat expert en l'estratègia de posi¬
cionament en buscadors.Va ser un pioner en l'aplicació d'estratègies seo, l'anàlisi del tràfic i el màrqueting en
línia, camps en els quals treballa des de l'any 2001. Es fundador i director de Human Level Communications,
una de les consultores líders en searchmarketing a Espanya i Llatinoamèrica.
MANUAL DE COMUNICACIÓ PER A AJUNTAMENTS
PETITS (INOTAN PETITS)
Marc Sureda Pons i Lourdes Torres Plana
uoc. 201 s
121 pàg.
MARC SUREDAI PONS
LOURDES TORRES I PLANA
DE COMUNICACIÓ
(I NO TAN PETITS)
Aquest manual neix fruit de
l'experiència personal dels au¬
tors complementada amb un
treball de camp en què s'han
enquestat diversos periodistes
en actiu, que estan en contacte
constant amb ajuntaments
d'arreu de Catalunya. Es tracta
d'una eina pensada per a tèc¬
nics i polítics municipals, que
desenvolupen en el seu dia a dia tasques de comuni¬
cació i de relació amb els mitjans de comunicació
locals i comarcals de la seva àrea d'influència. La pas¬
sió per la comunicació ha portat els autors a escriure
aquestes pàgines amb el convenciment que pot aju¬
dar a millorar la comunicació i que pot ser útil als
consistoris que, per la seva dimensió, no tenen capa¬
citat de poder gestionar i canalitzar la informació de
manera eficient i encertada. Marc Sureda és graduat
en Comunicació i Relacions Públiques per la Uni¬
versitat de Girona, i soci fundador i director de Ca-
nalajuntament.cat. LourdesTorres és llicenciada en
Publicitat i Relacions Públiques, en Criminologia i
en Dret per la Universitat de Girona. Actualment, és
membre de l'Àrea de Comunicació de la Policia de
la Generalitat-Mossos d'Esquadra a Girona.
ELPERIDDISMDEN140TUITS
Josep Lluís Micó
Universitat Ramon Llull. 201 s
148 pàg.
El periodisme manté una rela¬
ció d'interdependència amb les
xarxes socials i, en especial,
amb Twitter. Els mitjans 2.0
influeixen molt, tant en la se¬
lecció informativa, com en els
mateixos processos d'elabora¬
ció i difusió de continguts o, el
que és més important, en una
audiència queja no és passiva.
Malgrat això, molts professionals insisteixen a recor¬
dar que l'essencial del periodisme hauria de mante¬
nir-se. El llibre tracta sobre aquesta paradoxa, però
d'una manera atípica. El primer volum de la nova
col·lecció "Mínima" recopila 140 piulades sobre in¬
formació, periodisme i mitjans, tots publicats durant
un any pel professorJosep Lluís Micó. L'autor és ca-
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tedràtic de Periodisme de la Facultat de Comunica¬
ció i Relacions Internacionals Blanquerna (Univer¬
sitat Ramon Llull), i exerceix també com a analista
especialitzat en comunicació i tecnologia en mitjans
com La Vanguardia, a més d'haver editat una desena
de llibres de la mateixa temàtica.
HISTORIA MUNDIAL DE LA COMUNICACIÓN
José Maria Perceval
Cátedra. 201 s
312 pàg.
Aquest llibre pretén descobrir
com les societats s'han cons¬
truït i desenvolupat gràcies a la
cooperació, l'intercanvi i el
préstec cultural. Amb diferents
suports i mitjans, els humans
han avançat en una comunica¬
ció cada cop més immediata,
rica i a una major distància; i
han permès l'existència de so¬
cietats més complexes, mestisses i interculturals. Amb
tot, l'autor ha volgut explicar també els perills que
afecten aquestes societats per la intervenció d'indivi¬
dus i grups que manipulen tota la informació, gesti-
onant-la per al seu benefici.José Maria Perceval és
doctor en Periodisme i professor d'aquest departa¬
ment a la Facultat de Ciències de la Comunicació de
la UAB i coordinador d'estudis de la Universitat In¬
ternacional de La Paz.
Historia
mundial de la
comunicación
LA VEREMA DELS 80. ONA EMIGRACIÓ CIVILITZADA
Jordi Mestre Vergés i Xavier MartíYlla
Casa de la Cultura de la Diputació de Girona. 201 s
102 pàg.
VEREMA
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Durant dècades, als anys
60 i 70, però també als
moderns i efervescents
80, milers de persones,
entre les quals famílies
senceres, creuaven la
frontera del nostre país
per anar a "fer la verema" al Midi fiancés. La majoria
venien d'Andalusia, Extremadura, Múrcia o el País
Valencià; i ho feien amb el viatge pagat i un contrac¬
te de feina. Des de l'any 1965, uns dos milions i mig
de temporers espanyols han anat a veremar a França.
Jordi MestreVergés va deixar testimoni fotogràfic
d'aquest fenomen que, trenta anys després, i amb
textos de Xavier MartíYlla, s'ha convertit en l'expo¬
sició "La verema dels 80. Una emigració civilitzada".
Aquestes pàgines recullen tot un magnífic treball.
Les fotografies aplegades, algunes inèdites, presenten
l'enorme valor documental d'un fenomen que en¬
cara es produeix en l'actualitat.Jordi Mestre té una
llarga trajectòria com a fotògraf, professió exercida
en diferents àmbits com el fotoperiodisme, la foto¬
grafia científica, publicitària i de viatges, entre altres.
EL CAP PERIODÍSTIC VALENCIA
L'estructura mediática i la pràctica dels periodistes
Mònica Parreño
Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat
Jaume I. Universitat Pompeu Fabra i Universitat de
València. 201 s
178 pàg.
En el context de la crítica
situació del periodisme al
PaísValencià, Mònica Par¬
reño estudia i analitza en
aquests llibre el camp perio¬
dístic i els professionals de la
informació, els emissors, els
públics i la qualitat periodís¬
tica. Més enllà de l'àmbit
local, l'anàlisi mostra com
l'impacte de la societat de la informació, la crisi del
mercat publicitari i les polítiques de comunicació i
culturals esdevenen factors determinants en la confi¬
guració i la pervivència dels espais comunicatius.
Parreño és llicenciada en Humanitats per la Univer¬
sitat Pompeu Fabra i màster en Societat de la Infor¬
mació i Coneixement per la uoc.
2014. UN POBLE, UN PAIS, UN ANHEL
RoserVilallonga Tena. 201s
256 pàg.
2014
UN POBLE. UN PAÍS. UN ANHEL
La fotoperiodista
RoserVilallonga ens
presenta una crònica
gràfica de diferents
moments que han
constituït la reivindi¬
cació pacífica del dret
a decidir a Catalunya. Es tracta d'un recull de més de
dues-centes imatges que resumeixen molts d'aquests
episodis que, emmarcats tant en l'àmbit polític com
social, han tingut lloc durant l'any 2014. Segons l'au¬
tora, la societat civil organitzada amb els líders, els
voluntaris, els polítics i la població anònima units en
actes i campanyes constitueixen l'eix d'aquest llibre.
Editat en un format d'alta qualitat, neix amb la in¬
tenció de "recollir imatges per a la memòria, el full
de ruta de la societat civil catalana en l'anhel per
convertir les utopies en realitat". El llibre compta
amb les col·laboracions literàries de Muriel Casals,
presidenta d'Omnium Cultural; Carme Forcadell,
presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana; i dels
periodistes Carles Castro,Jordi Basté i Mònica Terri-
bas. L'autora d'aquest recull forma part de l'equip de
fotògrafs de La Vanguardia des de l'any 1992. Anteri¬
orment, també havia col·laborat amb diversos diaris i
revistes com El Periódico de Cataluña, Tribuna, Claro o
capçalera.
RETORN A CASA. DOTZE ANYS D'ARTICLES A REGIÚÏ
(1999-2010)
Josep Tomàs Cabot
L'Albí. 201 s
2óq pàg.
Aquest volum aplega una se¬
lecció d'articles de Josep Tomàs
Cabot publicats al diari Regió 7
des de 1999 fins a 2010. Dotze
anys de col·laboracions perio¬
dístiques que van representar la
culminació d'una intensa i
prolífica activitat, iniciada
molts anys enrere en nombro¬
ses publicacions, d'entre les
quals algunes de les més importants del nostre país:
des de la revista Destino fins a Historia y Vida, de la
qual va ser director. Sense oblidar les nombroses col-
laboracions a La Vanguardia. Com diu l'editorJaume
Huch al pròleg, els articles de Josep Tomàs Cabot són
uns textos amables que traspuen, a més de saviesa,
una gran humanitat i una visió i un sentit positius de
la vida. Aquests articles, en què el lector trobarà una
gran varietat de temes i una diversitat de jocs i de
recursos,"han estat escrits sense ampul·lositats ni
estridències [...], tot fent gala d'un periodisme afable
que podria fer escola". Josep Tomàs Cabot va estudi¬
ar Medicina i es va graduar més endavant en Perio¬
disme. Es llicenciat també en Història Moderna i
doctor en Filologia Hispànica.
Tots els llibres d'aquesta secció es poden trobar al
Centre de Documentació Montserrat Roig i estan
disponibles en préstec per als col·legiats.
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